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Останні роки 20 століття та перше десятиріччя 21 століття відзначились бурхливими соціально-економічними змінами в житті суспільства, що сприяло інтенсивному поповненню англійської економічної терміносистеми, яка обслуговує  сферу сучасних економічних наук: маркетинг, менеджмент, фінанси, бухгалтерський облік, статистику, основи економічної теорії, банківську справу.  Як зазначив Ю.А. Зацний, у 90-ї роки 20 ст. в сфері економіки та бізнесу відбулося чотири революції. Перша пов’язана з “глобалізацією” ринків і бізнесу, друга – із комп’ютерами, третя – це революція в управлінні економікою, і четверта революція  пов’язана із впровадженням інформаційної техніки [ Зацний 2001, с. 70-71].
 Терміни, як правило, створюються шляхом використання внутрішніх ресурсів мови [Кияк 2000, с. 106, Зацний 2001, с. 6-7]. Д.С. Лотте розрізняв три основних способи побудови науково-технічних термінів  [Лотте 1982, с.7, 19]. Перший спосіб полягає в самобутній побудові похідних слів, слів усічених та словосполучень. Другий – у використанні термінів або слів загальновживаної мови, що вже існують шляхом зміни їх значень. Третій спосіб – це випадки переносу в термінологію даної мови термінів, що існують в будь-якій іншій мові. На думку Д.С. Лотте, англійська мова набагато частіше, ніж інші європейські мови, використовує спосіб побудови нового терміна шляхом переносу значення старого терміна на нове поняття. 
 Якщо в середині 20 століття словниковий склад англійської мови значно розширювався за рахунок конверсійних утворень, то в 90-тих роках ця тенденція значно знизилась. На сьогоднішній день найбільшою словотворчою активністю у процесі творення не лише загальновживаної лексики, а й, зокрема, економічних термінів, відзначаються афіксація та словоскладання [Зацний 2001, с. 6].


Метою цього дослідження є виявлення особливостей афіксації при утворенні іменників-термінів сфери менеджменту з різними категоріальними значеннями.  Менеджмент розглядається як система організації колективної праці, ефективного використання ресурсів, концентрації зусиль на безперервному підвищенні якості роботи персоналу підприємництва (організації) [Хміль 1995, с. 7]. Поняття “термін” у нашому дослідженні визначається як слово чи словесний комплекс, що співвідноситься з поняттям певної організованої галузі пізнання (у нашому випадку менеджменту), що вступають у системні відносини з іншими словами чи словесними комплексами й утворюють разом з ними в кожному окремому випадку та в певний час замкнену систему, що характеризується високою інформативністю, однозначністю, точністю та експресивною нейтральністю [Квитко 1976, с. 21, Гріньов 1995, с. 8, Кияк 2000, с. 12-13]. На відміну від інших економічних терміносистем, які досліджувались як окрема система, терміносистема менеджменту мало вивчена на сьогоднішній день. Науковці досліджують структурні особливості [Косякова 2004, с. 29-34], лексичний склад [Zhytnikova 2003, p. 198-202] та дискурсивну специфіку [Евдокимова 1998, с. 42-44]  терміносистеми менеджменту, проте нами не виявлено системних досліджень термінології менеджменту.  Можливо, це є результатом того, що менеджмент як наука про управління людськими ресурсами  найтісніше пов'язаний майже з усіма економічними сферами і широко використовує терміни інших економічних терміносистем, тому дуже важко виокреслити саме терміни менеджменту. 
Матеріалом дослідження стали 923 економічних термінів-іменників сфери менеджменту, відібраних із лексикографічних джерел англійської економічної термінолексики та періодичних видань [8, 17, 21, 22]. 
У ході дослідження було виявлено, що суфіксальний спосіб є найпродуктивнішим способом термінотворення у сфері менеджменту: виявлено 224 суфіксальних іменників-термінів з різними категоріальними значеннями, з яких 92 суфіксальні іменники-терміни позначені в лексикографічних джерелах як терміни, що належать безпосередньо терміносистемі менеджменту. 
У нашій роботі високопродуктивним вважається суфікс, який утворив 100 і більше дериватів, середня продуктивність характерна для суфікса, що нараховує від 11 до 100 основ похідних термінів, низька продуктивність властива суфіксу, що взяв участь в утворенні  менше 10 основ похідних термінів [Полюжин 1976, с. 13].  Суфіксація демонструє досить високий рівень продуктивності при творенні іменників-термінів з категоріальним значенням агентивності та з абстрактним значенням. Суфіксальні основи термінів сфери менеджменту з категоріальним значенням агентивності утворюються за допомогою таких суфіксів: -er (-or), -ee, -ant (-ent), -ist, -eur, -ate, -ive, -al, -ic, -man, -ess. Середній рівень продуктивності при творенні іменників-термінів з категоріальним значенням агентивності в терміносистемі менеджменту властивий суфіксам -er (-or) та -ant (-ent) (виявлено 35 та 21 дериватів відповідно). Це похідні іменники-терміни з такими значеннями: 1) назви професій та видів професійної діяльності: manager – менеджер, керівник, директор; ganger –  десятник, бригадир, старший робітник; governor – комендант, завідуючий; administrator – адміністратор, керівник; director – директор, член правління, керівник, начальник; applicant – кандидат, претендент, кандидатура; attendant – супроводжуюча  особа, обслуговуюча особа; assistant – помічник, асистент, референт, замісник; 2) кваліфікативності: appraiser – суб’єкт оцінки (атестації);  cashier – касир, високо адміністративна посада;  commissioner – член комісії, уповноважений. 
	Суфікс -er (-or) використовується також для творення іменників-термінів з категоріальним значенням агентивності від основ складних слів (виявлено 29 дериватів), наприклад: caretaker – (особа, яка тимчасово здійснює керівництво);  headhunter –  ”мисливець за головами” (спеціаліст чи фірма);  gatekeeper –  сторож, охоронець, контролер, контролюючий орган. Від суфікса -er зі значенням “діяч” утворився похідний суфікс -er  зі значенням назв засобів праці, функціональних назв конструкцій та елементів, функціональних назв речовин та матеріалів [Бортничук  1988, с. 136]. А з розвитком науково-технічного прогресу, коли людина почала використовувати технологічні засоби, які полегшують працю людини або заміняють людську працю, в термінології з’явився суфікс -er , який використовується для функціональних назв програмних засобів, що здійснюють функції людини: governor   – регулятор, пристрій для управління, supervisor – управляюча  програма, диспетчер.  Базою для творення іменників-термінів з категоріальним значенням агентивності в терміносистемі менеджменту, як правило, є основи дієслів та іменників, наприклад: to administrate → administrator, to facilitate → facilitator, to manage → manager, gang → ganger.
Суфікси -ist та -man демонструють середню продуктивність (виявлено11 і 19 похідних основ відповідно ). Суфікс -ist може позначати назви професій людей (monopolist, typist, economist) та послідовників теорій, поглядів, вчень (managerialist – менеджер, ( прихильник доктрини “менеджеризму”), unionist – (тред-)юніоніст (особа, яка є членом профспілки або підтримує політику профспілки), non- unionist – (особа, яка підтримує антипрофспілкову політику). Суфікс -man надає терміну кваліфікативне значення, наприклад: keyman – особа, яка вносить значний вклад в діяльність фірми, chairman – голова (зборів, компанії), middleman – посередник, торговий посередник, комісіонер, агент.
 У кінці 20 століття у сфері вживання гендерно забарвлених слів та виразів відбулися значні зміни. Все більше уваги приділяється вживанню лексичних елементів та фраз, що можуть сприйматися жінками як образливі тією чи іншою мірою. Тому зараз існує тенденція до заміни  слів з суфіксом -man та інших мовних елементів, що позначають стать людини. Перевага у таких випадках надається складним словам з нейтральним компонентом “person” або без нього, наприклад, spokesman → spokesperson; salesman → salesperson; businessman →  businessperson, business executive; chairman → chair; layman → layperson.    
Суфікси  -eur,  -ive, -al, -ic, -ess, -ee  виявились малопродуктивними при утворенні іменників-термінів з категоріальним значенням агентивності в терміносистемі менеджменту (виявлено менше 10 похідних з іменників з кожним з цих суфіксів), наприклад, entrepreneur – підприємець, “підприємець” (менеджер, який відповідає за розробку та запровадження різного роду нововведень), антрепренер (власник чи директор приватного видовищного закладу); executive – адміністратор, керівник, головний робітник; industrial –  робітник на промисловості; intellectual – робітник розумової праці, інтелектуал; directress – директриса; employee – (найманий) робітник, співробітник, службовець; inductee – людина, яка  призначається на посаду; nominee – кандидат, домінант, одержувач за довіреністю. Похідні іменники з суфіксом -ess зі значенням жіночої статі  останнім часом,  як правило, не вживаються, оскільки він  “недоречно” зазначає стать особи. Рекомендується вживати нейтральні слова, що не вказують на стать, наприклад: director замість directress, proprietor замість  proprietress  [Карабан 2003, с. 378] .
Під час дослідження було виявлено 113 суфіксальних іменників-термінів з категоріальним значенням абстрактності, які утворюються за допомогою таких суфіксів: -ity,  -ship, -ance (-ence), -itude (виявлено 35, 28, 31, 19 одиниць відповідно), наприклад, authority –  авторитетність, компетенція, авторитет; авторитетне управління; capacity – компетенція; flexibility – гнучкість,  пристосування; apprenticeship - термін навчання; chairmanship – обов'язок голови; managership – посада керівника, управління;  directorship –  директорство (посада, робота,   повноваження); (період перебування на посаді); confidence – довіра,  впевненість, секретність, конфіденціальне  повідомлення, секретна інформація, секрет; governance –  правління, керівництво,  система управління, влада, повноваження; aptitude – схильність, здібність, здатність (виконувати якусь роботу), відповідність. 
 Суфіксація демонструє низький рівень продуктивності в утворенні іменників-термінів з категоріальним значенням місця. Було виявлено 4 суфікси ( -ment, -ion, -ing), що утворили 18 іменників-термінів з цим категоріальним значенням, наприклад: establishment – організація, установа; department – відділ, бюро, підрозділ, цех, департамент, міністерство, відомство, управління; institution – організація, відомство; lodging – житло (приміщення), яке здається в оренду. 
 Суфіксація  демонструє середній рівень продуктивності в утворенні іменників-термінів з категоріальним значенням збірності. Було виявлено 5 суфіксів    (-ing, -ence (-ance), -ant, -ment, -ion (-tion, -ation)), кожен з яких взяв участь в утворенні більше 10 іменників-термінів з цим категоріальним значенням, наприклад: deputation  – делегація, депутація; administration – адміністрація, керівництво; correspondence – переписка, листи, кореспонденція; аttendance – аудиторія, публіка; аttendant – персонал; management – управління, адміністрація, керівництво (керівники, як одне ціле, або керівний орган); grouping – група.
           На думку Даниленко В.П., в термінології в однаковій мірі активні  і суфіксація, і префіксація [Даниленко 1977, с. 113].  Нарівні з суфіксальним, префіксальний спосіб термінотворення в терміносистемі менеджменту є досить продуктивний. Під час дослідження було виявлено 119 префіксальних іменників - термінів. Більш численними та продуктивними виявились запозичені латинські та грецькі префікси: a-, co-,  hyper-, in-, inter-, mal-, meta-, multi-, non, re-, sub-, super-. Менш продуктивними виявились германські префікси: be-, out-, under-, un-, up-, over-, fore-. Щодо препозитивних елементів out-,  under-, що співпадають за структурою та семантикою з прийменниками та прийменниковими прислівниками, в лінгвістиці велося чимало дискусій. Г. Марчанд вважає утворення з цими елементами складними словами [ Бортничук  1988, с. 130]. На думку Т.М. Бєляєвої, теорія Г. Марчанда не може бути визнана, оскільки він спирається не на дані сучасної мови, а на дані того періоду, коли ці морфеми вступали на шлях переходу в префіксальні морфеми [Бєляєва 1979, с. 78]. У ході історичного розвитку префікси out-, over-, under- набули нового кількісно-оцінювального значення, якого не мають відповідні прислівники та прийменники, і перейшли до розряду префіксів. Однак зберігши фактично застаріле для них просторове значення, вони викликають чимало дискусій щодо визначення їх статусу. Мовознавці, серед яких  Е.М. Бєляєва, Ю.О. Жлуктенко, О.Д. Мєшков, М.І. Мостовий розглядають ці препозитивні елементи як префікси, що походять від відповідних прислівників та прикметників [1, 7, 13, 14].
  	Виявлені 58 префіксальних  іменників - термінів сфери менеджменту з категоріальним значенням абстрактності утворились за допомогою таких префіксів: 	a-, co-,  dis-,  hyper-, inter-, mal-, meta-,  non-, out-, re-, super-, over-, up-, наприклад,  amotion –  звільнення з посади; co-optation –  кооптація (ситуація, в якій дві чи більше організацій пов'язані через осіб, які входять в склад керівництва кожної з них); disability -  неспроможність, безсилля; неспроможність;  непрацездатність, інвалідність; hyperemployment – гіперзайнятість; incompetency (incompetence) – некомпетентність; interface - зв'язуюча ланка,  (фізична чи функціональна межа між різними частинами системи, а також межа між частинами системи та внутрішнього середовища); malmanagement -  неефективне управління;  non-attendance - відсутність (на  зборах і т. і.); прогул; outplacement – аутплейсмент; зовнішній розподіл; overmanning – надлишок працівників, роздуті штати; renumeration – нагорода, компенсація, оплата; supervision – нагляд, контроль, керівництво, регулювання, завідування; upgrade – покращення, модернізація, підйом.
            Під час дослідження були виявлені 60 префіксальних  іменників-термінів сфери менеджменту з категоріальним значенням агентивності, які утворилися за допомогою таких префіксів: co-, counter-, fore-, in-, inter-, over-, sub-, super-. Дослідження підтверджує, що характерною рисою префіксів co-, counter-, inter- є  продуктивність в утворенні іменникових похідних і низька частотність у дієслівному термінотворенні  [Бєляєва 1979, с. 95].  Префікс co-  виявився продуктивнішим, ніж  префікси counter- і inter- (виявлено 21, 8 і 3 префіксальних іменники відповідно), наприклад: coadministrator - сумісний керівник, директор; coworker – співробітник; counterpart – колега;  interpreuner -  інтерпренер  (службовець організації, який має право та фінансові ресурси розробляти та організовувати виробництво нових послуг та товарів, тобто діє, як підприємець в рамках окремої корпорації ). На думку Т.М. Бєляєвої, префікс fore- є непродуктивним у творенні іменників[Бєляєва 1979, с. 94], що і демонструють результати нашого дослідження: у терміносистемі менеджменту виявлено лише 6 похідних з цим префіксом, наприклад:  foreman – майстер, бригадир, старший робітник,  начальник цеху, десятник, штейгер; foreperson –  майстер ділянки, бригадир, начальник цеху. Префікс in- зі значенням  “в”, “всередину”, “всередині” виявився непродуктивним  у термінотворенні сфери менеджменту (виявлена  лише 1 префіксальна одиниця ):  insider -   інсайдер (особа, що має конфіденційну інформацію про справи в організації). Префікс over- у творенні іменників-термінів з агентивним значенням є непродуктивним: виявлено лише один похідний термін - overlooker - наглядач; контролер. З префіксом sub-, що має  значенням “рангової підлеглості”, виявлено 9 похідних іменників-термінів, наприклад: subordinate – підлеглий; submanager -  помічник завідувача чи керівника. Префікс super-  надає агенту значення “переваги за рангом”. З цим значення виявлено 8 похідних іменників-термінів, наприклад: superintendent -  керівник; майстер; старший інспектор;  supervisor – майстер (ділянки); керівник нижчої ланки; старший робітник.
               У ході дослідження виявлено префікс multi-, який взяв участь в утворенні іменника-терміна сфери менеджменту зі значенням місця: multidivision – дивізійна  організація (має дивізійну структуру управління). 
          Таким чином, в англійській терміносистемі менеджменту активно функціонує  афіксальний спосіб утворення іменників-термінів з різними категоріальними значеннями. Як показало дослідження, суфіксальний спосіб виявився більш продуктивним. Продуктивними виявились суфікси -er (-or), -ant (-ent), -man з категоріальним значенням агентивності, -ity, -ship, -ance  (-ence),   -ment, -ion (-tion) з категоріальним значенням абстрактності. Префіксальний спосіб є менш продуктивним в утворенні іменників-термінів сфери менеджменту. Префікс co- з категоріальним значенням агентивності виявився  найбільш продуктивним. Префікси counter-, sub- та super- виявили середній рівень продуктивності.
	Перспективний напрямок досліджень вбачається у подальшому вивченні термінотворення іменників сфери менеджменту за допомогою таких морфологічних способів як терміноскладання і  скорочення, а також синтаксичним, морфолого-синтаксичним та семантичним способами.
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